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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui prevalensi toksoplasmosis 
pada kambing dan domba yang dipotong di Rumah Potong Hewan Peg irian Kota 
Surabaya. 
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juli 2003. Lima puluh 
serum darah kambing dan domba di Rumah Potong Hewan Pegirian Kota 
Surabaya digunakan sebagai sampel. Serum darah kemudian diuji keberadaan 
antigen T. gondii dengan uji dot blot. Serum darah diteteskan pada membran 
nitroselulose kemudian berturut-turut ditambahkan antibodi poliklonal terhadap 
T. gondii, konjugat dan substrat. Hasil perubahan wama dibandingkan dengan 
kontrol negatif toksoplasmosis. Hasil positif terhadap toksoplasmosis apabila 
sampel menunjukkan wama titik lebih gelap dibandingkan dengan kontrol negatif 
Data yang didapat dihitung angka prevalensi toksoplasmosis. 
Hasil penelitian menunjukkan 36 sampel seropositif sehingga prevalensi 
toksoplasmosis pada kambing dan domba di Rumah Potong Hewan Pegirian Kota 
Surabaya sebesar 72%. 
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